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 المصطلحات البلاغية بين القديم والحديث
 
 allaM uddeB milassugA
 aisenodnI milsuM satisrevinU
 di.ca.imu@allamuddeb.milassuga
 ملخص البحث
هاا إن المحدثين من النقاد العرب، قد نظروا إلى البلاغة العربية، باعتبار علومهاا ااععااو والبياان والباد وح، ووادد واوادد، و علقاوا علي
اسااع علااع البيااان وعاابلض اعااا بعاا القاادامدث   إن بعاا المحاادثين ماان النقاااد العاارب، قااد نظااروا نظاارد موواادد إلى اع اا ل ا  
البلاغياااة، ووعلوتحاااا  اااي اساااع ا قيقاااة واضاااال، وعنااادما  عر اااون إليهاااا  ابتاااون  ثرتحاااا ا  اااا ، ومعناتحاااا الااابوقد، م  لاااين إوااارا  
ن تحاب  النظارد اعووادد إلى اع ا ل ا  بالقي اة، والناوياة اععنو اة، وتحابا  لانمهع  ن  نظاروا م  ل ها ال لس دث وبعد ذلاض  رب او 
إلى النااواود الن سااية وااوت اعيااة وا  ااار ةث  تحااب  الل تااا  ا الاان ن وا ياااد والسااون وا  ااارد وادنسااان وعلااي بعاا النقاااد 
ن علاع الان ن وااوت ااو، ومواقا مان ا يااد ا  اار ة ادنساانية ا المحدثين  شترعون مقدمة لدراسة البلاغة العربية وتحد مؤل ة ما
 الوقي البي عان ايه القدما   شترعون مقدمة للبلاغة ا ال  اوة والبلاغةث
 ثا د ث ;القديم ;البلاغة; القرآن :الكلمات المفتاحية
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 التفكير البلاغي عند القدماء والمحدثين .1
تحلية إلى   امنا اعاثلة، واختل ي ا عرائقها و ساليبها وسب النمان واعسان، وتنوو تدروي البلاغة العربية من لدن ا ا
الاقااة، ومستوى اعتلقين، والسياسا  التي ترسع مسار ا ياد والأدب ا عا اترد من اترا  ا سع والن وذث ا د ا اتحلية و عنى 
غية بجهود  ص ابها، إذ لم  سن تحناك ارق بين التوويه البلاغد،  و ال ترد التي وصلتنا منها ن وص موثوقة، ارتب ي النظرا  البلا
الأدبي،  و النقدي، وذلض لأن بدا ة العلوم وال نون ا تعرف ال  ا بين ال رووث وتحب  مرولة غير ناق ة من ووهة النظر البلاغية 
مهاث وإن عنا نووه إليه النقص ا   امنا والنقد ة، وذلض لأنها عاني ذا  رسالة ا وقتها و ثر  ا اضت و ا اتحلد بأوسا
 ا ااردث اهب  ق ية  خرى، إننا ننظر إلى البلاغة العربية ا الع ر ا اتحلية بعين ا اارث
وتلا ذلض ااتجا  البلاغد ا الع ر ادسلامد والأموي، ولقد عاني بلاغة الرسول السريم ا  قواله، و اعاله، وإقرار ، 
  البلاغة العربية ولم يخُا ع ٌر من باوث  و دارس للبلاغة العربية  تووه إلى بلاغة الرسول صلى الله عليه و واد اه، ووه من ووو 
تحاح ا شعر لتحير بن  بي ُسل ى: ا  نه ا  23وسلع بالدرس الع يقث وباعاا عاني  وسام ع ر بن الخ اب راد الله عنه ا  
ث   ما عان من وياد للبلاغة ح148: 1188، مح د برعا ا ا الروا إا بما ايه  عاظا ا اعن ق، وا  تتبو ا وشد، وا  قول
العربية ا مجالن الأمرا ، وخل ا  بني  مية، وما عان ضالن ُسسنية ابنِة ا سين، وعائشة بني عل ة، وا جاج، وعبد اعلض بن 
الدارس  ن  لاوظ  ن البلاغة العربية غلبي عليها  مروان، وغيرتحعث وما شاو وول النقائ  من ت سير وشرح وتوويه، و ست يو
الناوية الت بيقية وتى نها ة الع ر الأموي،  ما ا بدا ة الع ر العباسد ايلاوظ  ن العلوم قد  خب  ا الت ين، والن وج، 
ة تتشسا ا ظواتحر، والسارد ا اعادد والأعلام، إقرار الأسن، وترسيخ الأصول، وبرول ال روقث وببلض بد   البلاغة العربي
 ومؤل ا ، و علام، واتجاتحا ث و برل تحب  اعظاتحر: 
 .البلاغة العربية التي نشأ  ا  و ان القرآن السريم وخدمته ث8
 البلاغة العربية التي اتجهي إلى دراسا  الأدبا  والشعرا ث ث3
ولسنها مو ذلض لم تمنح صورتحا البلاغة العربية التي تأثر  بالتيار غير العربي، من اارسد،  و تحندي ،  و  وناوث  ث2
 ولم تت ير قس اتهاث 
  عان ا تار خ البلاغة العربية ما سمد ببلاغة الأدبا ، ومنهع: الستَّاب، والشعرا ، والنقَّادث   بلاغة اعت لس ة،  و 
عالم اعتقدمة ا مسيرد البلاغة  ثر  اع البلاغة ال لس يةث وقبا تحبا وذاك ظهور دراسا  ااعجال القرآو من ووهة النظر البيانيةث
 ا ا ياد ا اارد، ولهبا نجد  ن التيار ال لس د قد  ثر ا البلاغة العربية، ع ا عان للتيار الأدبي،  ن ار ، و علامه، ومؤل اتهث
ر الأدبي لونا من ويث نجد ا ااتجا  ال لس د للبلاغة العربية اائدد ا التقسيع، والتبو ب، وو ظ ا نئيا ، ع ا  ن ا التيا
الشرح، والت سير، الا غني لدارس البلاغة عن معراة  صولها، وونئياتها، و قسامها، ع ا ا مناص له من التدرب على الشرح 
 والتبوق؛ وذلض ليلع بأصول تحبا العلع، و تربي لد ه ا ن البلاغدث
 وتحنا   دق على البلاغة العربية، اسع: علع البلاغة، وان البلاغةث 
ببلض ننتقا إلى ا د ث، ع ا استرعه القدامد، وبع  المحدثين، من وسومة للبيان العربي ا مقا ين ال  اوة، و  
 قو علع الشعر عند والم القرعاوني ا  ومعا ير البلاغة، وا تقسيع علوم البلاغة  إلى معان، وبيان، وبد و، وخاتمة ا السرقا ث
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، حازم القرطاجنيا ااصناعة الشعر والخ ابةححح  و ااعلع البلاغةحح البي يحتوي إعار دائرد  وسو، تحد ااصناعة البلاغةح
ا   ترق عايرا ًعن م  لح ااال ناعةحح؛ اااالعلعحح تحو الوعد النظري بال  ا   -ث وم  لح العلع ا تحبا اعقام ح88دث : 
در بها على استع ال مواوعا  ل رض من الأغراض، الراسخة لل واوو، وااال ناعة تحد العلع بسي ية الع ا،  و اعلسة التي  قت
  در عن الب يرد بحسب ادمسانححث وقد  ن رف م هوم ااال ناعةحح إلى ا وانب الع لية اعتعلقة بسي ية الع ا، بين ا  ن رف 
واععراة السلية اعت  ة  م هوم ااالعلعحح إلى الأصول النظر ة اعتعلقة بإدراك السليا ، وبالتا   رتبط العلع باددراك والتعقا
 بالوودد والتع يع، ع ا ترتبط ال ناعة بالقواعد الع لية اعترتبة على اددراك السلدث
 تداخلان غير مرد ا ااستخدام القديم؛ اي لق ااالعلعحح على إدراك اعسائا  -رغع تحبا التقابا -ولسن اع  ل ين
اددراك، ع ا  وص  ااقتدار على استع ال اعواوعا  بأنه ااعلعحح  وعلى اعسائا ن سها وعلى اعلسة ا اصلة عن تحبا
وااصناعةحح  و ااصنعةحح ا آنث وا ذلض  قول التهانوي: ااوقد  بعر العلع ا مقابلة ال ناعة واقدح  عع إعلاقه على ملسة 
وماا تحبا التع يع والتخ يص ا دالة  ث)1338: 1888، محمد علي التهانويا اددراك بحيث  تناول العلوم النظر ة والع ليةحح
اع  ل ين قائع عند والم القرعاونيث على مستوى التخ يص ويث  ن رف م  لح ااالعلعحح إلى الأصول النظر ة، بين ا 
 ن رف م  لح ااال ناعةحح  و ااال نعةحح إلى اعناولة الع ليةث وعلى تحبا الأساس  ت دث والم عن ااالقوى ال انعةحح ا 
نظع الشعر، باعتبارتحا القوى ااالتي تتولى الع ا ا اع بع   ونا  الأل اظ واععاو والترعيبا  النظ ية واعباتحب  ع لية
، بين ا  ت دث عن ااالعلعحح باعتبار  ح24، دث : حازم القرطاجنيح االأسلوبية إلى بع ، والتدرج من بع ها إلى بع ح
 ثح13، دث : حازم القرطاجنيا امراداا ًللقوانين اع   ة التي يمسن تدارسه
وعلى مستوى التع يع  ترادف م  لح ااصناعة البلاغةحح مو م  لح ااعلع البلاغةحح، ع ا  ترادف ااعلع الشعرحح 
مو ااصناعتهحح وتحو ترادف  وود باالدواوية السامنة ا م هوم العلع  و ال نعة عند والم؛ بحيث  شير علا اع  ل ين إلى 
 و القوانين السلية التي  توسا بها الناقد ا الت ليا والت سير وا سع، ع ا  شيران إلى القواعد الع لية التي  توسا  الأصول النظر ة
وبقدر ما  برل تحبا التداخا الدواوية ال هع عند والم، اإنه  برل  مر ن  بها الشاعر ا النظع، و  در عنها ا مناولة ادبداوث
عيُد  الدائع  نه ا يمسن للشاعر،  و البليغ بعامة،  ن  بدو دون علع  و معراة بال ناعةث وثانيه ا: واا ين عند ،  وله ا: تحو تأ
 قناعته التامة بأن الناقد ا يمسن  ن  سون ناقدًا ما لم يج و إلى وانب اععراة بالقوانين السلية، اععراة بالأصول الع لية لل نعةث
 اقد شاعرا،ً ع ا  لنم  ن  سون الشاعر ناقًدا ا الوقي ن سهثوبماا تحب ن الأمر ن  لنم  ن  سون الن
وإذا تجاولنا  د د م  لح ااالعلعحح  و ااال ناعةحح إلى اعواوو ن سه، قلنا إن مواوو ااعلع البلاغةحح  و صناعتها 
عن الخ ابة، عا  لعبه من دور  همية ااتة تمين   -ا تحبا ا انب  -ااتحو الأدبحح، وبخاصة الشعر والخ ابةث ولسن الشعر يحتا 
مت ين ا وياد ا  اعة من ناوية، وعا  ن رد به من خ ائص تشسيلية من ناوية  خرىث وما دام مواوو ااعلع البلاغةحح تحو 
 شترك مو علوم الل ة  و  -من تحب  الناوية  -الأدب، ا ادته التي  تعاما معها تحد السل ا  اعنتظ ة ا سياق مت ينث والعلع
لسان، ولسنه  ن رد عنها ب  ة  و ص ا  تنبو من خ وصية مادته على مستوى التشسيا والتأثيرث قد  شترك علع البلاغة مو ال
علوم الل ة ا دراسة ظاتحرد واودد، تحد الأدب البي  تأل  من عل ا ، ولسن عي ية الدراسة وعرائقها تختل  اختلااًا بينًا بين 
مج وعة من الأسن اععيار ة ا ت ارق م هوم ال واب والخ أ إلى م هوم  و م اتحيع  خرى ذا   العل ينث إن علوم الل ة تقوم على
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محتوى مت ا بالقي ة، وعلى العسن من ذلض علع البلاغة البي  ُش ا بق ية القي ة التي تن وي عليها الل ة الأدبية ا 
 مستو ا  متعدددث 
وي ا علع البلاغة بماابة ااعلع لسان علدحح  ت ين عن العلوم  ن ا انب الل  -مو والم -ومن تحنا يمسن  ن ن ترض
الل و ة ا نئية و تجاولتحا، لأنه ا  هتع بجانب ال  ة بقدر ما  هتع بجانب القي ةث ولبلض  قول والم القرعاوني: اامعراة عرق 
لد ا ذلض، وتحو علع البلاغة، البي التناسب ا اعس وعا  واع هوما  ا  وصا إليها بشد  من علوم اللسان إا بالعلع الس
تندرج  ي ت اصيا علياته اروب التناسب والواو، ايعرف وال ما خ يي به عرق ااعتبارا  من ذلض بحال ما وا ي به 
، حازم القرطاجنيح احعرق ااعتبار، وتوود عرقهع ا جميو ذلض تترامى إلى وهة واودد من اعتياد ما  لائع واوتناب ما  ناار
ث ومح لة تحب  العبارا   ن علع البلاغة علع  رتبط ب بيعة مادته، وتحد ل ة الأدب، وبالتا  اهو علع ح233-133دث : 
لسانث ولسن مادامي عبيعة اعادد مت يند ا ترعيبها ونظامها الدا ، اإن علع البلاغة   دو علع لسان علد ااتندرج  ي 
 ن   يد من علوم الل ة،  و علع اللسان ا نئد،  -بالتأعيد -لدارس البلاغة ت اصيا علياته اروب التناسب والواوححث ويمسن 
ما دامي تهتع بجانب  -لسنه  تجاول تحب  اداادد إلى مستو ا   عار خ وصية وتمينا،ً ذلض لأن صناعة البلاغة ا  ليق بها
 ي  -لل و ة بمعناتحا ال يق، وإنما عليها  ن تخرج إلى مح  صناعا  اللسان ا نئية، التي تن  ر ا مستوى ال  ة ا -القي ة
 صناعة البلاغة  ن تدور وول قوانين عليةث
ص يح  ن مادد علع البلاغة تحد الأل اظ، ولسن الأل اظ ا تحبا العلع  ونا  ااعلة ا سياق،  ن وي على قي ة، 
ة،  تشسا منها ما يمسن  ن نس يه ويحتوي إعارًا من العلاقا  اعتجاوبةث ولبلض اإن مواوو العلع  دور وول ووانب  ربع
بالع لية الأدبية ا مج لهاث تحب  ا وانب تحد؛ العالم، واعبدو، والع ا الأدبي، واعتلقدث وتحد ووانب ا  ق  عا منها ا عنلة 
صناعة البلاغة عن الآخر، با تقوم بينها علاقا ، محورتحا الع ا الأدبي بعلاقاته الل و ة اعت يندث  قول والم: اا سون النظر ا 
من وهة ما  سون عليه الل ظ الدال على ال ور البتحنية ا ن سه، ومن وهة ما  سون عليه بالنسبة إلى موقعه من الن وس من 
وهة تحيأته ودالته، ومن وهة ما تسون عليه تلض ال ور البتحنية ا  ن سها ومن وهة مواقعها من الن وس من وهة تحيأتها 
بتحن، ومن وهة ما تسون عليه ا  ن سها الأشيا  التي تلض اععاو البتحنية صور لها و مالة دالة عليها، ودالتها على ما خارج ال
 ثح28، دث : حازم القرطاجنيا ومن وهة مواقو تلض الأشيا  من الن وسحح
عن  تترابط ا علاقا ؛ تسش  -اي ا  ؤعد والم  -إن  ل اظ الأدب تحد محور الدراسة البلاغية، ولسن الأل اظ 
تساما عناصر الع ا الأدبي، وتسش  عن الأبعاد اددراعية للع ا، على مستوى علاقة اعبدو بالعالم؛ وعن  بعاد التأثير على 
مستوى علاقة الع ا باعتلقدث ومن تحنا  ستسب علع البلاغة ص ة ااالسليةحح، ايتجاول ن اق الدراسا  اللسانية ا نئية إلى 
لى إدراك ال اعلية اعتبادلة بين ا وانب الأربعة للع لية الأدبية، ع ا تن وي على إدراك عا وانب من آااق  عار شموًا، تن وي ع
 تحب  ا وانب على وددث
و قودنا تحبا ال هع إلى تميين مهع بين ااعلع البلاغةحح ع ا   ه ه والم وااالبلاغةحح بمعناتحا البي ثبي ا شروح 
بالنقد الأدبي، من ويث  -ا ع رنا ا اار  -ةحح عند والم  قرب إلى ما نس يه التلخيص ب  ا السساعدث ااعلع البلاغ
عند  -شمول الع ا وتعدد ووانبه،  ما ااالبلاغةحح عند  تباو السساعد اتن رف إلى اععنى ا نئد البي  ن ر منه والم، االبلاغة
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ت يين السلام ال  يح عن غير ، ومن خلال علوم ثلاثة، تحد: مت لة بااوترال عن الخ أ ا تأد ة اععنى اعراد، ب - تباو السساعد
اااععاوحح البي تعرف به  ووال الل ظ ا م ابقته عقت ى ا ال، وااالبيانحح البي  عرف به إ راد اععنى الواود ب رق مختل ة ا 
 لى مقت ى ا ال وواوح الدالةواوح الأدلة عليه، وااالبد وحح البي تعرف به ووو   سين السلام، بعد رعا ة ت بيقه ع
ث  ما علع البلاغة عند والم ابو خ ائص  عار شموًا، من ويث ترعين  على وانب القي ة، )18، د.ت: الخطيب القزوينيا
 عبر مستو ا  ثلاثة  ت ا  ولها بمه ة الع ا الأدبي، و ت ا ثانيها بماتحية الع ا الأدبي، و ت ا ثالاها بمب ث الأداد تأسيسا ًعلى
 اهع اعه ة واعاتحية، وذلض عله دون تجاتحا للت اعا الوثيق بين الع ا الأدبي والعالم واعبدو واعتلقد على السوا ث
صلة تحبا العلع  -   ا ً -وبقدر ما  برل تحبا الش ول ا ااعلع البلاغةحح عند والم إمسان وص العلع بالسلية،  برل 
غة يجعله  تجاول علوم اللسان ا نئية، لسن تحبا الش ول لن  ت قق ما لم  تواار لدى بال لس ة وا س ةث لنقا إن شمول علع البلا
ت ورا  علية عن العالم باعتبار  م در ادبداو، وعن اعبدو باعتبار   -بل تنا اععاصرد  - و ااالناقدحح  -ااعالمحح البلاغة 
بد  ن تن وي تحب  الت ورا  السلية على مقوا  ذا  محتوى  ال اعا الخلاق ا ع لية ادبداو، ناتحيض عن الع ا واعتلقدث وا
ووودي ا ن ولوودح ومعرا عن ااالأشيا  اعووودد ا الأعيانحح وعن علاقا  ااال ور البتحنيةحح بهب  الأشيا  اعووودد ا 
 الأعيانث
لسوا ، و تحع من ذلض عله إدراك وتجرنا تحب  اعقوا  إلى ارورد الوعد بسيسولووية ادبداو وسيسولووية التلقد على ا 
عند  -م نى الع لية الأدبية وآثارتحا الناجمة بالنسبة إلى اعبدو واعتلقد، وعلاقة تحب  الآثار بم نى ا ياد ن سها وعلتهاث وا يمسن 
لس ة إاادد ااقت ار على صناعا  اللسان ا نئية با تجاولتحا إلى إعار الس د  شما،   يد ايه العلع من ال  -تحبا اعستوى
واا ةث وتحبا عبيعد، لأن ال لس ة تحد  عار العلوم علية وشموًا، ا واوعاتها ذا  صلة با وانب الأساسية ا الع لية الأدبيةث 
ولعلى ا واوة إلى القول بأن ال لس ة بمعناتحا القديم عاني تمتد لتش ا باتحت امها عا محيط الخبرد ادنسانية، ابتدا  من  رقى 
تمنح علع البلاغة  ساسًا للش ول، وتجعا العلع  -بهبا اععنى  -تااين قا وانتها  بأدنى  شسال ال ين قاث إن ال لس ة  شسال اعي
ود رًا ب  ة ااالسليةحح ما دامي ال لس ة تع د  بت وراتها التي ت دو عونًا على تساما الدرس البلاغد، على مستوى الوعد 
عواوو ا آنث ولبلض  درك والم  ن إقامة علع البلاغة ت دو مست يلة ما لم تعت د على باعواوو وعلى مستوى عي ية معا ة ا
 ال لس ةث
إن ااعت اد على ال لس ة عند   عني تجاول ا نئية والوصول إلى  اق  عار روابة وتماسسًا ا آن، وعندئب   بح علع 
الت سير والتقييعث وما دامي تحب  القوانين قد واعي اابحسب البلاغة قادرًا على صياغة قوانين علية، ذا  قدرد على الت ليا و 
ما شهد  به  صول علوم وليلةحح اإنها ت دو قادرد على ااتميين ال ر ح المح  من النائ  اعبهرج ا عا مبتحب من مباتحب 
ل من قية وآرا  ث وما دام علع البلاغة اامنشأ على  صو ح813، دث : حازم القرطاجنيا اللسان ومأخب من مآخب البيانحح
، اإن قوانينه تستسب ص ة الت اسض ا نظامها العقلد، وتستسب ص ة اعرونة ا ح443، دث : حازم القرطاجنيا الس يةحح
ع لية التقييع، اتتجاول اعستوى ا امد للعلوم الل و ة إلى آااق راقية  ت لو إليها عا من ااع  ي به همته إلى مرقاد البلاغة 
ل اعن قية وا س يةحح دون  ن  هبط بها ااإلى و ي  صناعا  اللسان ا نئية اعبنية  عار آرائها على ش ا اعع ودد بالأصو 
 ثح832، دث : حازم القرطاجنيا ورف تحاٍوحح
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ذا صلة وثيقة بال لس ة، اإن تحب  ال لة ا تعني ا ادا ًبين ااثنين  و ت ابقا ً -بهبا اععنى -ولسن إذا عان علع البلاغة 
عبيعة القوانينث إن علع البلاغة، وإن  ااد من ال لس ة،  ت ين عنها بخ وصية مادته وخ وصية قوانينهث خ وصية اعادد تجرنا  ا
إلى اان عاا  ادنسانية اع اوبة لل ة الأدب، ع ا تجرنا إلى تمين بنائها الدا  والن وي تمينًا  ت ا بوظي تها النوعيةث  ما 
ل تنا إلى ص ة اعرونة التي  ن وي عليها وانب اععيار ة ا البلاغة، من ويث صلته بأوااو غير ثابتة ا خ وصية القوانين ات
ت ارق ااعلية السياق الأدبي، وذلض وانب  تسش ا عبارا  والم التي تؤعد  ن اا عار ما  ست سن و ستقبح ا علع البلاغة 
ما  قبح ا مواو، و قبح ا مواو ما يحسن ا مواو، وا  ق  له اعتبارا  شتى بحسب اعوااوث اقد يحسن ا مواو
 ادنسان على تلض اعوااو إا ب ول اعناولةث
وا  شرف ادنسان على جما من تلض اعوااو يمسنه  ن  ستنبط بها  وسام ما سواتحا إا بسارد ال  ص والتنقيب، 
 ن  ؤثر، وترويح ما يجب  ن  روح، بالنظر إلى الشد  ا ن سه  و ع ا يجب اعت اد  ا جميو  ووال ال ناعة، من إ اار ما يجب 
ث و ؤعد والم تحب  ح11، دث : حازم القرطاجنيا النظر إلى ما  قترن به  و إلى ما تحو خارج عن ذلض مما تقدم التعر   بهحح
ردث وعا ما  ست سن و ستقبح عندما  قول: ااووو  النظر ا ما يحسن و قبح ا تحب  ال نعة ا   ى عا -مرد  خرى -الخاصية
اإن له اعتبارا  شتى بحسب اعوااو وما  ليق بواود واود منهاححث ااوبحسب الأغراض والأووال وتبا ن اعقاصد ا جميو ذلض 
ث وا تحب ن الن ين ما  ؤعد ح418، دث : حازم القرطاجنيا تتشعب عرق ااعتبار ا تحب  ال ناعة إلى ما  عن و ر حح
لقي ة ا ااعلع البلاغةحح ب اعلية السياق الأدبي من ويث خ ائ ه التشسيلية اعرتب ة بماتحية الأدب من ناوية، ارتباط وانب ا
ومن ويث توااق تحب  الخ ائص مو وانب وظي د غير من  ا عن مه ة الأدب من ناوية ثانيةث علتا الناويتين تن د عن قوانين 
 ال لس ية  و الأصول اعن قيةث البلاغة ص ا  الابا  التي تت ين بها القوانين
 بين الفصاحة والبلاغة في النقد الحديث .أ
الواقو  ن الدرس البلاغد قد  ثار مج وعة من الق ا ا التراثياة الاتي تت اا بااعل وظ الأدبي، لسان معااودد النظار ايهاا تؤعاد   
ون ماا نعانياه الياوم مان تياارا  إبداعياة، واتى بعاد  ن  نها تمتد ب اعليتها لتت ا بق ا ا الع ر، وعأن تحاؤا  البلاغياين ماا عاانوا  عاان
اماات   الساااوة بتيااارا  وا اادد عالأساالوبية والبنيو ااة والت سيسيااة، الااتي تن اااف إلى مااا ساابقها ماان تيااارا  علاساايسية ورومانسااية 
 ثالاث دوائار، دائارد و ول مستخل اا  اعادخا البلاغاد الاتي عر انا لهاا ا اعادخا تت  اا ا شا ر الب اث البلاغاد إلى وواقعيةث 
ؤول إلى اداراد اعلع البيانح، ودائرد الترعيب اعلاع اععااوح، ودائارد النوائاد الت ساينية اعلاع الباد وح، لسان تحابا اانشا ار الالاثاد  ا
وعد شمو   وود بين اعباوث ا ات الها بالخ اب الأدبي، وتحبا ما  ؤعد   د دتحع اععرا البي  تسئ علاى العلاقاة ا  ي اة باين 
ظاواتحر التعباير، علاى معانى  ن اد اراد لاين إا خ اود تمهيد اة للترعياب، ومان تحناا اتساعي مواصا اتهع ل شاسال التعبير اة اعختل اة، 
 و صاا ر، صاام لل  ارسااة البلاغياة، وذلااض ناااتل مان صاالاويته للتادخا ا توويااه اععانى، بااا ربماا عانااي  صاا ر  اساا مل ااوظ عابر
 الأدوا   عارتحا خ ورد ا تحبا السياقث 
ولساد  سااون دخااول البلاغياين إلى رواااب الخ اااب الأدبي صا ي ا وشاارعيا، بااد وا بت د اد م اا ل ين  ساساايين همااا:  
له اا س اسااتدعا  ع لياة االتواصااح لتساون رعيانتهع ا واارعتهع الت ليلياة، ومان تحناا ووادنا عناادتحع اال  ااوة والبلاغاةح، ومان خلا
دورا وا اا ا لل باادو واعتلقااد علااى سااوا ث و د اادتحع ع هااوم اال  اااوةح  سااتدعد ا اعواوهااة من قااة اد ااراد الااتي تاارتبط بع ليااة 
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صا ا ،  و لنقاا مج وعاة محااذ ر لهاا عبيعاة شارعية  الا اختياار بعاد اااختياارح، وياث  وااط البلاغياون تحاب  الع لياة بمج وعاة موا
تجناب تحاب  المحاااذ ر، الاين لل باادو ور اة م لقاة ا التعامااا ماو مخنونااه الل اوي باختياار اوتياواتااه ال اياغية، وإنمااا علياه  ن  راعااد 
با الن او بعيادد ع اا نعانياه ا الخ ااب مج وعة اعواص ا  الاتي تجعاا اع اردد صاا ة للادخول إلى الساياق، وليساي اعساألة علاى تحا
ادباداعد ا اد ث، ويااث  ع اى اعبادعون لأن سااهع ور اة م لقاة ا التعامااا ماو اع اردا  دون النظاار إلى تلاض المحااذ ر البلاغيااة، 
  ث ومن تحنا الدوع الخ اب ا داثد بسعٍّ غير قليا من النتو ا  التعبير ة التي تق وائلا بين اعتلقد والناتل الدا
وت ا الظاتحرد إلى  ق ى درواتها ا الخ اب الشعري على ووه الخ اوص، إذ إن  صا ابه وق اوا علاى مساااة الت ادي  
مان اعاادد البلاغياة الاتي واصار   سالااهع، و ااول  ن تمتاد لت ارض و اارتحا واولهع، وبخاصاة ا الب اوث الأعاديمياة ذا  الرعاائن 
  المحاااذ ر ايااه وجاار علااى القاادرد ادبداعيااةث ولساان ا الوقااي ن سااه ا بااد  ن تسااون ا رعااة التراثيااةث وا ااق  ن محاصاارد ادبااداو بهااب
ااختيار ة ورعة محسوبة، على معنى  نه إذا لم  سن من اعسن قبول اعواص ا  البلاغية جملة، الين مان اعقباول إهمالهاا جملاة    اا، 
 اقو الأدبي ا د ثث اهناك من اعواص ا  ما يح ا شرط ال لاوية لل لول ا الو 
و ولى تحب  اعواص ا  تحد البعد عن ااالتناارحح، وا ق  ن الواقو الل وي قد  ع اى اعبادعين مان تجااول تحابا المحابور، لأن  
الاابوق ال ااياغد لل ااة قااد ابتعااد عنااه تلقائيااا، باد ااااة إلى  ن البلاغيااين ترعااوا مساااوة  ر ااة ااختيااار، عناادما  تاااووا اللاابوقح  ن 
بااالقبول  و الاارا ، وبمااا  ن الاابوق مسااألة نساابية، عااان ااختيااار نساابيا    ااا، وتحنااا يمساان لل باادو  ن  نتقااد ويختااار،  و   تاادخا
واللا اااي للنظااار  ن الخ ااااب النقااادي يمتلااائ بمج وعاااة مااان ا اااوارا  واااول ااختياااارا    لاااه رعاااائن مو اااوعيةث تجناااب بااادااو ذاي
الأدبي خ ابا ل و ا  وا وآخرا، وبعاد  ن الدواع تحابا الخ ااب بتجااولا  صاياغية ال ياغية بعد  ن است اض الوعد بسون الخ اب 
تتعدى ودود اعس وح به بلاغيا، من ويث شرط البلاغيون نوعا من ااعتدال ال ياغد ع ا وعي اا،  الا ت اول اع اردد عاوا يخارج 
ل ع ايرد ا اروف  صابح ع لياة م لوباة  وياناا دنتااج بها عن ود ااعتدال، ايسون الوقوو ا رذ لة االاقاح، باا إن اساتخدام الادوا
ا  أباه بم اا تحابا الشارط، ايساتخدم ع ايرا مان م رداتاه ذا  واروف  –ماالا  –اععنى البي  توااق معهاث ا   د إباراتحيع  باو سانة 
ن صاياغته واناب عباير ممتدد، دون  ن  سون لهبا ااستخدام ثقا من نوو ما، با ربما لو استبدل دواله بأخرى  قا ورو اا ل ااو ما
 من شعر تها،  قول: 
 لسنني روعي با راح
 بالقهقها  الساخرد
 ح112: 1188، مح د إبراتحيعا بسي د اعسسور ا التراث
ادال ابالقهقها ح  بلغ تسعة  ورف، ا يمسن لدال آخر  ن  ؤدي مه ته ا تجسايد ال ا ض، وذبببتاه وارت ااو نبرتاه،  
 يدا عدلوله مباشرد، وااروق شوشة  دخا تحب  الدائرد ال ياغية االمحرمةح بلاغيا ايقول:وتى إن الدال،  ساد  سون تجس
 ن ن الأناقة الود عة اعن ن ة 
 تعسسها الووو  وا دران 
 ثح233: 1113، ااروق شوشةا وساوة الدتحلين وين  لتوي، ويح ا الخ ى بلا استئبان 
 وعلى تحبا الن و  قول  حمد عبد اعع د وجالي:
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 و  بوقص 
  ااعسسر الباشاحح! و نسدُّ ال ر ق،  
 بخليط
 من بلاد الأرنا وط
 حث218: 3188 ، حمد عبد اعع دا وبلاد ال رب والأتراك ثثمن عا البلاد
  تست ي الظاتحرد عند شعرا  السبعينيا ، وتى   ابح الساعا ا ارا مساتهداا صاياغيا مق اوداث  قاول وسان علاب ا البروادد 
 الخالبالح
 لم  سن سي حُّ صح ما 
 ولم  سن سيجول وال 
  بن الس اب 
 تبخر القاموس 
 عي إذن سي يا الأنقلين 
  حث22: 1888، وسن علبا وعي   لي من إسار اعرمر ن الخالبال 
ولم  سن الأمر مق ورا علاى التعاماا ماو م اردا  ذا  امتاداد صاوي وا اح، باا تعادا  إلى ماا شارعه البلاغياون لادخول  
دائاارد ال  اااوة، ماان خلوصااها ماان اال رابااةح، وتحااع  عنااون باابلض  ا تسااون السل ااة اووشاايةح ع ااا ساابق  ن عر اانا لهاابا السل ااة 
اع  لح، و بدو  ن معاناد الوقوو ا تحبا المحبور لم  سن لهاو ور وااح ا الساوة النقد ة اععاصرد، إذ إن اعبدعين  ن ساهع لم 
م ااا تحاب  اع ااردا ، إذ اسات دوا معج هاع غالبااا مان واقعهاع الاابي  عيشاونه، بحيااث ا  سان لهاع ميااا مان ناوو مااا ا التعاماا ماو 
ياة يحتاج اعتلقد ذو الاقااة الل و ة اعتوس ة للرووو إلى اععاوع للاسترشاد بها لسد   ا إلى الدالة اداراد ة، لسن ا داثة ادبداع
وماان   وواادنا بعاا مجاااولا  ا اااختيااارح ا  عنيهااا مسااألة ال رابااة  و  لهااا م امراتهااا الل و ااة الااتي تن اار ماان اعااألوف  و القر ااب، 
الووشية، وإنما  عنيها الل ظ الدال البي  ست يو حما ش نة ادبداو إلى اعتلقد دون خوف من ماا تحاب  المحااذ ر البلاغياة، انجاد 
وعشر ن داا  تسع ب  ة ال راباة،  قاول ا اماوال شاعرا ًماا مح دع ي د م ر،  ستخدم ا د وانه ارباعية ال رحح  عار من خمسة 
 النظر من بعيدح:
  ا من سيس و صوي عل ا نعقي 
 سود ال رابيب ا ر د ال  ى العا  
  و عل ا رارف الديجور  و نعبي 
 ا اضاع البا  
 بوم تجاوبها ا دمنة الروح تأو لا   ووا  
  ا من سيس عني  
 صوي غنالة وشعثثثا خرائ ه 
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 تسري الأرقام  وباا بأوبال 
 نسل تعنسبه الأنوا  ا د ب 
 وال يد آخر ما  بقته  علا  
 جمر اعواقد مداون برملتها 
 والعشق تحودج آل اوق اداِدتحا 
 يجري و ل و ا ولاد وتروا 
 ح11، دث : مح د ع ي د م را  ا ليا
عاني لهع م امراتهع اع ادد مو الأل اظ االعاميةح  و القر باة   وع ا عان لل بدعين م امراتهع الل و ة مو الأل اظ اال ر بةح،
منها، وتحع ببلض يح  ون التقاليد البلاغية التي  وصي بتجنب ماا تحب  اع ردا  التي ت قد الأدبياة ع ايرا مان خ وصايتها اع ارقاة 
ماو عاعٍّ غاير قلياا مان تحاب  الادوال، مااا لل اة ا اد ث الياومد اعاألوف، اشااعر عراعاي سالام ا  اأن مان التعاماا ا اإشاراقاتهح 
ااو وسب ما تبقاد مان االسلاب السعرانةح، ا دتحسسع اعتروح، اإشارا  اعرورح، االسُّعال الد سدحث  قول الشاعر ا امراووةح: 
  شااروححن اود ا ويالم اعاقاوب ا تس اد تابعرد الأتاوبين  و اعاتروث ب او ملي اا  ممناوو مان ال َّارف اأم اد  سال ني شاارو إلى
 ثح13:3888، راعي سلاما
االل ة تحنا تساد تسون خ ابا  وميا مما  تبادله الناس اي ا بينهع، وتحو ما  تنافى مو الشعر ة ا م هاوم القادما ، وإن عاان 
اوت اعياة  من اع سن  ن نجد سندا تراثيا عاا تحبا التعاماا الل اوي اي اا ذعار  ا ااوظ عان تقبُّلاه ع اا تحابا النااتل ال اياغد ا  عار
محااددٍد، تتقباااا م ااا  ذلااض، بااا ت لُبُااه، بااا ربمااا عااان تجاااُوُل تحاابا البنااا  إلى بنااا  ل ااوي ا اايح   سااد الخ اااب، و هاادر مسااتهدااته 
ح، وقاد نت ااور  ن مااا دار وااول تحاابا اعقياااس يخااالا القيااا الدالياةث وقااد   اااف البلاغيااون إلى مواصاا ا  الادال ال  اايح  ا ا
ياة ا واقعناا اععاصار، لسان ا قيقاة  ن تحاب  اعناقشاة التراثياة ماا لالاي وياة، لهاا و اورتحا اعسات ر واتى  ومناا البلاغاد قاد اق  اد ااعل
تحبا، ا ا لال ادبداو   الب الل ة، و قاوم صرامتها ا عاير من الأويان، ومان   ظاا اعبادعين علاى غاوا تهع ا امخال اة القيااسح، 
 ال رابةحث  -البي اوظنا  اي ا  ت ا بالمحبور ن السابقين االاقا وإن لم  سن للظاتحرد و ور موساٌو عبلض
اعساتع ا  - وياناا -و انداد و اور تحابا اعقيااس إذا عاناي اعخال اة لهاا ساند مان ااساتع ال الشاائو، وياث  اؤثر اعبادو 
مانهع علاى سالامة الل اة مان علاى ماا تقدماه الل اة مان  بنياة صا ي ة، وقاد ترصااد القادما  لهاب  الظااتحرد محااولين و اارتحا، ورصاا 
والواقو  ن الشعر العربي على عول تاريخه عاني لاه مواوهاتاه ااارااياة ة الخ اب الأدبي من ناوية  خرىث ناوية، وتأعيد خ وصي
و بالنسابة لل اوروث و ارورد تن يتاه عواوهاة ت اور الواقاو الابي  ساتدعد بناا  ود ادا ً عابر عناه، و ع اد ع رداتاه عابعهاا الل اوي وما
شااعرا  ا داثااة الداد  تحااب  ال بيعااة اعن ر ااة، ا   ااد ساالي ان  أخااب دال اا ااننح ويج عااه علااى ا وااال نح باادا ماان ا واانانح، 
وتتأعاد عبيعاة الت ادي الل اوي إذا  درعناا  ن  صا اب اععااوع قاد ن اوا علاى اناه لاين لسل اة اا اننح جماو تسساير إا ا وانانح، 
  قول الشاعر: 
 لبردااصلتان اعد نة وا
 لسن وْوهض متسو لل د نة
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 تحا تقعد الآن بين مرا اك
 ح13: دث : مح د سلي انا تستب ا داتر باتساو الأوال ن
لسن مخال ة القياس لم تسن مؤبدد ا رمة بلاغيا ًونقد ا، اقد عان تحناك بع ااوتهادا  التراثية التي تتيح لل بدو قادرا  
ال ي القياس، و عد تحبا التووه القا اد ا روااو عنادما  شاار إلى  ن بعا  صا اب من ور ة إبداو م رداته صياغيا وتى ولو خ
ال  ااوة عاناي لاه نظارد مجااولد ا تحابا اضاال، وياث اعتابروا ادباداو الشاعري ذا خ وصاية إاراد اٍة وترعيبياٍة، تتايح ل ااوبها إنتااج 
 لأدبي ع وما، والشعري على ووه الخ وصثصياغة مجاولد للقياس، مستند ن ا ذلض على و ور الظاتحرد ا الخ اب ا
ا قياس البلاغة ا امخال ة القياسح لم   ِقد ااعليته برغع اتسااو الانمن بينناا وبيناه، وماا لال صاا ا لرصاد ظاواتحر التعباير،  
ياد البلاغيااة الااتي وإذا عانااي التقال وقيااس اارااهااا  و اساتقامتها، وماادى مشاارعة تحاابا  و ذاك ا تأعيااد الأدبياة  و اانتقاااص منهااث
اإن م اا تحابا ا اد ث   –سبق عراها، قد ان راي إلى الدوال ا والاة إارادتحاا وإواعتهاا بساياج مان ا  ا اة ال اياغية والدالياة 
عااان تمهياادا  اارور ا للولااوج إلى من قااة الترعيااب، إذ تحااد مناااط الأدبيااة ا قيقيااة، وماان   عانااي  ولى مواصاا اتهع الساالبية ا تحااب  
ع  التألي ح، واعق ود ببلض  ن للعربية  نماعها الترعيبية التي مارساها اعبادعون، محاااظين ايهاا علاى التقالياد التعليقياة، اعن قة اا
لساان عاااان لبع اااهع رغباااة حمي ااة ا تجااااول تحاااب  الأنمااااط، وتشاااقيق  نماااط ود ااادد تنااادُّ عااان التقاليااد الرسمياااة المح وظاااة، وقاااد ترصاااد 
 اوا  ا وسع لرد  ص ابها إلى وظيرد الل ة بسا مااليتها اعخنونةث البلاغيون والنقاد عاا تحب  المح
والواقو  ن تحبا الشرط الترعيلم لم   ِقْد عناوته وتى  ومنا تحابا، ا اا لال اعبادعون  واصالون تحاب  المحااوا ، دون تخاوٍُّف  
علاى  او  -ثد، يجاد  مستنانا بظاواتحر ترعيبياة يمسانمن تحب  القيود الل و اة الاتي تبناتحاا البلاغياون، ومان  تاابو الخ ااب الشاعري ا ادا
 ن تسااون خااارج دائاارد ال  اااوة باااع هوم البلاغااد، و  ااول بنااا الأماار لااو ذتحبنااا نتااابو تحااب  الظااواتحر، لساان يمساان  ن  -ماان الأ ااا 
الأوياان، اقاد  ن الشعرا  قد  ع وا لل  ردد وقوقا تساوي وقوق الترعيب، با تن د عليهاا ا بعا  -على ووه الع وم -نلاوظ
 صب ي صاوبة وق مشروو ا ااستقلال بإنتاج الدالة، ومن    صبح لها وق مشروو ا ااساتقلال بالسا ر الشاعريث،  قاول 
 بدر توايق ا ااعو  ع شاح:
 لم  عد ا ا وانح خوف وا ا السوارح ُرْعب 
 ا ا عنُي صوتا  باو من الق ر وا اشيا  
 وما عان عندي سوى اعو  
  واعو  
 واعو  
 ثح138: 1188، بدر توايقا والبعر ا  
وتساد تن  ر الظواتحر الترعيبية اضاولد ا   يع قواعد ال  ا والوصا، على معنى  ن التراعيب تنشئ لن سها علاقاا   
قاة  تااح لل بادعين نوعاا بد لة ا اعستوى الع يق قد ا تتوااق مو اعساتوى السا  د لل اياغة، والترعيان علاى تحاب  العلاقاا  الع ي
من ا ر اة ا عسار نظاام الرتاب المح وظاة وغاير المح وظاةث ومان  عابر الظاواتحر غوا اة عنادتحع،   ايع العلاقاا  ادساناد ة واد اااية، 
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وتحو ما  شد  اسايرا ما  بتعد الدال اعس ِّا ع ا  س له عاعبتد  والخبر، وعايرا ما تنق و علاقة التجاول بين اعت ا  ين، واعتعاع ين،
 بنوو من الت تيي ال ياغد البي  ؤعد است قاق الدال لشرعية اان راد بإنتاج اععنىث 
ومبال اة ا التجااول  سااقط اعبادعون بعا الأرعااان الأساساية ا الترعياب، عإسااقاط الخابر نهائياا، وإسااقاط جملاة ال االة،  
إع ااال الناااقص، نتيجااة لاادخول دائاارد اااوت اااا ح التعبير ااة ا إنتاااج ال ااياغة ب –اا نيا  –وتحااو مااا  تاايح لل تلقااد  ن  تاادخا 
وتحد دائرد  ثيرد عند ا داثيين ع وما، ومن   نل ظ إعاارتحع من استخدام ال  ائر اساتخداما مسا اا، وبماا  ن ال ا ير ا  ساتقا 
 ن ع ايرا مان تحاب  ال ا ائر  بإنتااج اععانى،  اإن ذلاض  ساون  دعاى لادخول من قاة ال  اوض، و انداد تحابا الادخول وادد إذا اوظناا
 متعددد اعراوو  و بلا مروو  صلاث 
وع اا عاناي للبلاغياين مواصا اتهع ال اوتية بالنسابة لل  اردد عاناي لهاع اعواصا ا  ن ساها بالنسابة للترعياب ومان   واا   
ح،  أخاب ايهاا امتادادا قبي اا، التناافرإ اوهع عن اابتعاد عن التناار، با عان إصرارتحع على تحبا الشارط ا التراعياب  شاد، لأن ا
وا اق  ن معا اة اعساألة علاى صاورتها التراثياة لم ت قاد صالاويتها ا داثياة، باا ربماا عاناي الظااتحرد  ل اق بالتعاماا ا اداثد، وياث 
ي  صب ي المة من لوالم الشعر ة، وبخاصة عند شعرا  السبعينيا ، وإذا عاناي بعا نمااذج الخ ااب الشاعري التراثاد قاد اساتدع
  تنبه النقاد والبلاغيين إلى تحب  الظاتحرد اال وتيةح، اإن الخ اب ا داثد  ستنن بها، با إنه تجاول ماا عاان علياه القادما   ويانااث وإذا
عان ابان الأثاير ومان لا ل اه قاد ر ا را اا قاععاا ماا قدماه عتاااب اعقاماا  مان تشاسيلا  وراياة، ا اا نادري ماا الابي يمان  ن 
  تحب  ال وا ة ا داثية، إذ إنها اارقي البنا  التراثد بعا اع ارقاة، مان وياث الاربط بينهاا وباين النااتل الادا ،  سون عليه موق ه إلا
  ي  ن ال وتية عاني موظ ة لخدمة الداليةث  
ح، وا يمساان ت ااور  ن التعقيااد   ااأي الشاارط الأخااير ماان شااروط ال  اااوة اي ااا يخااصُّ اعرعَّ بااا ، وتحااو الخلااوص ماان ا 
قشة القدما  لهبا الشرط قد اقد   هميتها بالنسبة للخ اب ادبداعد ا د ث، با ربما عان تحابا الشارط تحاو  تحاع الشاروط الاتي منا
إلى  -غالباا -ح الابي   ااالغما  ت ارض ن ساها علاى السااوة الأدبياة والنقد اة الياوم، وإن  خاب اع ا لح تسا ية ود ادد تحاد ا
إلى مجاتحدد ذتحنية ون سية وتى  ت سن من بلاو  وا اة الدالاة، ا الا  -على عااة مستو اته -دروة ان لاق النص، مما يح ُوِج اعتلقد
عن إ  اله ايها، وإن اختل اعبدعون ا مساتو ا  تحابا ال  اوض، وا درواتاه، علاى وساب انت اائهع ال اني والانمني، اقاد تبادا  
 -الساتينيا  لسنهاا عاا اة محساوبة بدقاة، بحياث تسا ح لل تلقاد الظاتحرد شيئا ما عند روااد شعر ا داثة،   الداد  عاااة عند ويا
بالن اذ إلى اععنى، وبلو  الأتحداف الدالية،   وصلي الظاتحرد إلى ق تها عند شعرا  السبعينيا ، ويمسن  ن نخص شاعر ن   -دائ ا
ة  خارى، هماا  دوناين ومح اد ع ي اد عاان له اا دور ا اي ا تأعياد تحاب  الظااتحرد مان ناوياة، وإغاوا  اعبادعين بمتابعتهاا مان ناويا
ولااو دققنااا ا الأسااباب الااتي  الشااعر العااربي ا ااداثد ا جملتاهث م ار، االوا ااح  ن  ثرهمااا ا بااث الظااتحرد عااان بااالغ التااأثير ا ورعاة
الشارط ، لوودناتحا واارد ا الخ اب الأدبي و ورا بيناا، و ح118: 1888،  حمد بن اارسا وددتحا ابن اارس دنتاج ااالتعقيدحح
البي اراه  وا  عود إلى اغرابة الل ظح، وقد عرانا له اي ا سبق، و وا نا  ن شعرا نا لم يمانعهع و اورتحع ا اداثد مان التعاماا 
 مو م ردا  غير مألواة ااستع ال،  وج اعتلقد للرووو إلى اععاوع مسترشدا لبلو  الأتحداف الداليةث 
إلى نااتل دا  غائاب عان ال اياغة، وعان  ح183: 1888،  حماد بان  اارسا ا حح ما الشرط ال ااو، وتحاو الخااص ااباديما 
ذتحن اعتلقد، اإن ا يا الأخير من شعرا  ا داثة قد  ع اروا مان اساتخدام تحاب  الظااتحرد، واتى إن اعتلقاد يحتااج معهاا إلى  ن يحلاق 
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على التخ اين ا اليقاين، و ظان  ن تحابا الأمار عاان ا ا ا  النص عو لا وتى يمسنه  ن  قو على اعردود ال ائب، وإن ظا رووعه 
مق ودا إبداعيا، لأن التعاما معه لم  سن على النادرد  و ال اداة باا عاان لاه واظ تعبايري وا اح، وبخاصاة عناد اساتدعائهع للرمان 
 ، ا لا عن اعتلقد العاديث والأس ورد استدعا  مسا ا، وتحو ما  عني تابو إشاراتهع الت  ينية التي ربما ا  قو عليه اعتلقد اعاا 
الشاد د الابي ا  ح118: 1888،  حماد بان  اارسا  ما الشرط الاالاث الابي و اعه ابان  اارس، اهاو يخاتص ااباديجاالحح 
 ساد  ُعنى  بإنتاج اععنى، وتحو شرط يمسن متابعته بجلا  ا الخ اب الشعري ا داثد، ويث  صبح ااقت اد ال اياغد ظااتحرد ااتاة 
س ح اعبدو بأي لوائد تعبير ة من اع سن  ن تشارك ا توايح اععنى، با ربماا لاو تسارب إلياه إوسااس باأن تحاب  النوائاد ايه، الا  
ساتؤدي تحاب  اعه اة، ع اا علاى ت ييبهاا  اورا، لي ات ظ لخ اباه بهابا الخاط االتعقياديح باع ا لح القاديم، واال  اوضح باع ا لح 
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